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Published bi-weekly during the college year by
t h e S t u d e n t B o d y o f P a c i fi c C o l l e g e
N e w b e r g , O r e g o n
Ente red as second-c lass mat te r a t the Poato ffice
a t N e w b e r g , O r e g o n
T e r r a s — 5 0 c a y e a r
E D I T O n ' — D O U G L A S C O W L E Y
A s s o c i a t e E d i t o r G e o r g e T h o m a s
B u s i n e s s M a n a g e r W i l l i s B a r n e y
A d v e r t i s i n g M a n a g e r B i l l T h o m a s
C i r c u l a t i o n M a n a g e r . . M a r y E s t h e r P e m b e r t o n
F a c u l t y A d v i s o r M i s s K e n d a l l
E x c h a n g e s I r e n e S w a n s o n
It Seems That—
The yell leaders at the game Friday had
a hard t ime find ing anyone to ye l l , even
though quite a crowd attended. It is very
difficult to lead yells when the crowd is
scattered up and down the side lines instead
of in the bleachers. Let's try to remember
t h i s a t t h e H o m e c o m i n g g a m e .
The Football Team—
Should be congratulated upon the fine
showing made against Multnomah in the
game Friday. They were all in there driving
hard, and from the very first of the game,
they displayed the kind of football that
c o m e s a f t e r w e e k s o f h a r d t r a i n i n g . B y
way of note it might be added that Prink
Callison, former coach at the University of
Oregon was head linesman.
THE CRESCENT
The L'Ami Staff Has-
Begun to function and it's not a bit
too early to begin to think of snapshots that
might go into the book and help make it
representative of the student body. There
will be many things of interest to catch dur
ing the coming months—athletic games,
snow scenes, and indoor shots of students and
faculty. Do all you can to make this a good
"Annual" year.
We See That-
A misunderstanding has arisen over the
charging of college students to get into the
games of the local high school. It has
been the policy in the past to allow
high school students to attend college games
free and college students were allowed free
entrance to high school games. This, we be
lieve, is fair, and should be continued, and
an announcement of such a policy was made
in chapel at the beginning of football season,
but the college students were charged when
they attended the high school games. We
feel this matter should be ironed out, one
way or another, at least before basketball
s e a s o n .
Death Struck in—
Newberg Saturday night, a young grade
school girl, stepped from the curb and darted
in front of a passing auto and was killed. Of
course this was an accident, but it brings
to mind the ever increasing number of
accidents happening in Newberg. And it be
hooves those of us who drive cars to be
doubly watchful to see that this terrible
tragedy does not strike again.
Boys' Dormitory
News-
NOVEMBER 14, 1939
TKV ROSE GRAY'S
DELICIOUS CANDIES
A T
F R I E D L M ^
OBVIOUS
OBSERVATIONS
W o w ! ! ( l i d G a l e n M i l l e r h a v e
a c a r f u l l , o r w o u l d a l a p f u l b e
m o r e a p p r o p r i a t e , t h e n i g h t o f -
O c t . 3 1 . P e r h a p s B . J . F . o r
A . G . m i g h t p e r c h a n c e e x p l a i n
t h e s i t u a t i o n a l i t t l e b e t t e r .
E d D a n i e l s s a y s h e ' s o f f g i r l s
f o r a w l i i l e . A f t e r s u c h a g a l
l a n t s t a r t w e w o n d e r w h y y o u
w o u l d w e a k e n n o w , k i d !
L a d e a n M a r t i n s e e m i n g l y h a d
Q u i t e a t i m e fi n d i n g t h a t s h e e t
■w h i c h w a s t a k e n o f f h i s b e d t h e
o t h e r n i g h t . B e t t e r l u c k n e x t
t ime, Mr. Binford, at Hallowe'en
p r a n k s .
D i d a c e r t a i n m a n w h o s e i n i
t i a l s a r e H . M . h a v e a n i c e t i m e
g o i n g t o t h e g a m e F r i d a y ?
B i l l S t e i n a n d G e o r g e G w i n
s a y t h e y fi n d t h e i r a m u s e m e n t
i n r e a d i n g l o v e s t o r i e s .
S i n c e J o h n n y H a w o r t h , a
f o r m e r P. C . s t u d e n t , I n o n t h e
g r o u n d fl o o r - w i t h T h e l m a
F i s h e r , h a s J i m m y K y l e fi n a l l y
r e a c h e d t h e b a s e m e n t ?
F r e d I t i e h l e fi n a l l y g o t s t a r t
e d , a n d h o w ! ! A f t e r t h e m n s -
( l ue rade he was seen go ing down
t o t h e H . S . g a m e w i t h " R e a d y
K i l o w a t t , " E l e n l t a M a r d o c k , a n d
c o m i n g b a c k w i t h t w o o t h e r P.
C . g a l s . P r e t t y g o o d w o r k f o r
o n e n i g h t , F r e d .
I t s e e m s t h a t t h e r e w a s q u i t e
a l o t o f d i r t p u l l e d o f f a r o u n d
t h e B o y s ' D o r m H a l l o w e ' e n n i g h t .
P e r h a p s J . W e b b c o u l d e x p l a i n
h o w a l l t h o s e p i n s , m a r b l e s , e t c .
g o t i n W i l l i s B a r n e y ' s b e d .
S p e c i a l n o t e t o A b i g a i l M . I t
w a s s a i d b y y o u t h a t s o m e t h i n g
c o n n e c t e d ^ y i t h G e o r g e T h o m a s '
f o r d , w h i c h i n c i d e n t a l l y w a s o u t
i n t h e m i d d l e o f t h e f o o t b a l l
f i e l d o n a d a r k n i g h t , • w a s a
l o t o f f u n . F o r t h e . b e n e fi t o f
t h o s e w h o d o n o t u n d e r s t a n d ,
A b i g a i l , p l e a s e e x p l a i n w h a t y o u
m e a n b y t h a t " s o m e t h i n g . "
G e o r g e T h o m a s g o t a l o t o f
e n j o y m e n t o u t o f I d a h o , b u t t h e
t h i n g t h a t g a v e h i m t h e g r e a t e s t
k i c k w a s t h e i r e l e c t r i c f e n c e s .
J i m W e b b d e c l a r e s u p a n d
d o w n t h a t h e ' s b e e n h a u n t e d a t
n i g h t b y s o n i e m e m b e r o f t h e
f a i r s e x t h a t e v i d e n t l y e s c a p e d
f r o m S a l e m . N e x t t i m e d o n ' t
t a l k i n y o u r s l e e p , J i m , e v e n
t h e w a l l s o f P . 0 . h a v e e a r s .
W h a t w a s t h e e x c i t e m e n t a t
t h e m e n ' s d o r m t h e o t h e r n i g h t ?
E d D a n i e l s m a d e t h e a m a z i n g
d i s c o v e r y t h a t h e h a s A h a i r
o n h i s c h e s t .
I t h a s b e e n r e p o r t e d t h a t o n
t h e n i g h t o f O c t . 3 1 , K e r m i t
( D a g w o o d ) D a y w a i t g o t s t u c k i n
b e d a n d c o u l d n ' t g e t u p t h e n e x t
m o r n i n g . W a s i t b e c a u s e o f fl y
p a p e r ?
S a y . I f y o u h a v e n ' t h e a r d
M r . B i n f o r d s i n g D i a n a , p l e a s e
a r r a n g e f o r a s p e c i a l p r o g r a m
w i t h h i m .
Why d i dn ' t He len Robe r t son
s n a p t h e s h o t s h e h a d o f P r e s i
d e n t P e n n i n g t o n m a n i c u r i n g h i s
n a i l s , d i d s h e l o s e h e r n e r v e ?
M R S . B U R T O L I V E R
A P P O I N T E D T O N YA
ADVISOR BOARD JOB
M r s . B u r t O l i v e r h a s r e c e i v e d
n o t i c e o f h e r a p p o i n t m e n t a s a
m e m b e r o f t h e s t a t e a d v i s o r y
b o a r d o f t h e N Y A . T h e n o t i c e
c a m e f r o m t h e o f fi c e o f A u b r e y
W i l l i a m s , h e a d o f t h e N Y A , i n
W a s h i n g t o n , D . C .
M e m b e r s o f t h e a d v i s o r y c o u n
c i l a r e s c a t t e r e d o v e r m u c h o f
t h e s t a t e a n d m e e t a t i n t e r v a l s
i n P o r t l a n d . M r s . O l i v e r , w h o
i s t h e o n l y b o a r d m e m b e r i n t h e
P o r t l a n d - S a l e m - N e w b e r g a r e a ,
w i l l a t t e n d a m e e t i n g o f t h e b o d y
F r i d a y a n d S a t u r d a y i n P o r t l a n d .
Last Monday evening, October
30, a housemeetlng was called
for election of a house president.
Leadean Martin was chosen by the
g r o u p f r o m t h e c a n d i d a t e s p u t
up by the nominating committee.
W e a l s o d e c i d e d t o s u b s c r i b e f o r
t h e J o u r n a l a s o u r d o r m p a p e r .
Mr. Diment also gave us Hoover-'
i t e s s o m e v e r y t i m e l y a n d h e l p f u l
h i n t s o n w a s h i n g c l o t h e s .
L a s t w e e k e n d G a l e n M i l l e r ,
H a r o l d H e w i t t , a n d E d D a n i e l
s p e n t t h e i r t i m e a t t h e i r h o m e s
i n P o r t l a n d .
A r n o l d a n d K e n n e t h B o o t h
s t a y e d a t C h e m a w a a f t e r t h e
g a m e a n d r e t u r n e d S u n d a y e v e
n i n g . T h e y s a y h i t c h h i k i n g i s
b a d ; t h e y o u g h t t o k n o w .
H o w a r d M c C u r l e y v i s i t e d h i s
sister Miss Lois McCurley, a former
P a c i fi c t e a c h e r , a t W o o d b u r n . H e
a l s o f o u n d w a l k i n g b e t t e r t h a n
h i t c h h i k i n g . K e r m i t D a y w a l t
s p e n t h i s t i m e a t h i s h o m e i n
N e w p o r t a n d a t O r e g o n S t a t e c o l
l e g e . H e r e t u r n e d S u n d a y e v e
n ing v ia the coas t rou te .
M r . " D i m e n t s e e m s t o w a n t t o
k e e p h i s w e e k e n d j o u r n e y a
s e c r e t . W e w o n d e r !
George H. Layman
Attorney-at-Law
Old Masonic Building
Phones: Office 246J Hes. 229J
Girls' Dormitory
N e w s
C o a c h : W h y a r e y o u l a t e , R a y
m o n d ?
R a y m o n d : T h e r e w a s a s i g n
d o w n t h e s t r e e t .
C o a c h : W h a t ' s a s i g n g o t t o
d o w i t h i t ?
. R a y m o n d : I t s a i d . S c h o o l
A h e a d , G o S l o w .
P O M E . . .
S l i p p e r y i c e . . . v e r y t h i n
P r e t t y g i r l , . . t u m b l e d i n
S a w a b o y . . . o n t h e b a n k
G a v e a s h r i e k . . . t h e n s h e s a n k
Boy on bank . . . heard her shout
Jumped r i gh t i n . . . he lped he r ou t
N o w h e ' s h e r s . . . v e r y n i c e
B u t s h e b a d . . . t o b r e a k t h e i c e .
SpfK- ia l i s t Sub jec t
H e w o r e h i s r u b b e r s w h e n i t
r a i n e d .
H e s l e p t w i t h h i s w i n d o w o p e n
e v e r y n i g h t .
H e s t u c k t o a d i e t w i t h p l e n t y
o f s p i n a c h .
H e r e l i n q u i s h e d h i s t o n s i l s .
H e t r a d e d i n h i s w o r n o u t
g l a n d s .
H e n e v e r s m o k e d , d r a n k o r
s w o r e .
H e d i d h i s d a i l y d o z e n d a i l y .
H e w a s a l l s e t t o l i v e t o b e a
h u n d r e d .
T h e f u n e r a l w i l l b e n e x t T u e s
d a y. ,
He is surv ived by e igh teen spe
c i a l i s t s , f o u r h e a l t h i n s t i t u t e s , s i x
g y m n a s i u m s a n d n u m e r o u s m a n u .
f a c t u r e r s o f a n t i s e p t i c s .
W h y d o A b i g a i l a n d B e t t y J o a n
m a k e t h e i r b e d s e v e r v m o r n i n g
n o w ? C o u l d i t b e b e c a u s e t h e y
c o u l d n ' t fi n d t h e m o n e m o r n i n g
w h e n t h e y f a i l e d t o m a k e t h e m ?
T s k . T s k .
N o , i t w a s n ' t a c r u s a d e m a r c h
i n g p a s t y o u r d o o r , M r s . S a n
d e r s , i t w a s j u s t t h e d o r m i t e s o n
t h e i r w a y t o t h e k i t c h e n w i t h
some d i r t y d i shes .
Ty p i c a l p a r l o r s c e n e : M a x i n e ' s
fi n g e r s t r i p p i n g " S t a y i n M y A r m s
C i n d e r e l l a " o n t h e p i a n o . K a t y
and Clyde on the davenpor t ! P inky
F l o y d p l a y i n g m a r b l e s ; t h e r e s t
o f t h e i n h a b i t a n t s o f b o t h d o r m s
l o o k i n g o n , a n d t a l k i n g ( i t s e e m s
f r o m a b o v e ) a t t h e t o p o f t h e i r
v o i c e s .
A t t h e fi r s t h o u s e m e e t i n g t h e
n e w o f fi c e r s w e r e e l e c t e d .
Speakers Bureau
Continues Work
T h e P. C . s p e a k e r ' s b u r e a u ,
n e w l y o r g a n i z e d t h i s y e a r f o r t h e
p u r p o s e o f p r o v i d i n g s p e a k e r s
a n d e n t e r t a i n e r s f o r t h e c o m
m u n i t y i s fi l l i n g i t s s c h e d u l e
s m o o t h l y .
O n N o v e m b e r 2 a p r o g r a m o f
s p e e c h e s w a s p r o v i d e d f o r t h e
D u n d e e W o m e n ' s c l u b . T h i s a f t
e r n o o n , N o v e m b e r 3 , M r . S a n d
e r s , f a c u l t y l e a d e r o f t h e b u r e a u ,
w i l l g i ve a ta lk on some phase o f
i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s b e f o r e t h e
Newberg C i v i c c l ub .
T h e b u r e a u ' s o r i g i n a l p l a y w i l l
b e p r e s e n t e d b e f o r e t h e F e r n w o o d
g r a n g e a t i t s m e e t i n g o n N o v e m
b e r 7 . O t h e r f u t u r e d a t e s h a v e
n o t y e t b e e n d e c i d e d o n d e fi n i t
e l y.
H u s b a n d : " K n o w e s t t h o u h o w
t o b r i n g e u p p e t h y c h i l d e ? "
W i f e : " C e r t a i n l l i e , s l u g g a r d e . "
H u s b a n d : " T h e n s n a p p e t o . T h y
c h i l d e i s a t t h e b o t t o m e o f y e
c l s t e r n e . "
Rogers' Grocery
1 0 0 F i r s t S t r e e t
P h o n e 3 9 J — We D e l i v e r
M E Y E R ' S
D R E S S S H O P
J E A N ' S B E A U T Y
S H O P
P H O X I O 3 1 « W
Dr. I. R. Root
D E N T I S T
O f fi c e i n F i r s t N a t ' l B a n k B u i l d i n g
Phones: Office 243W- Res. 83M
Wallace's
Newberg's Variety Store
S i n c e 1 9 1 1
" W h e i « e a l i t t l e m o n e y g o e s
a l o n g w a y "
Watches—Jewelry—Clocks
E.\pert Watch and Pen Repairing
A T
F. E. Rollins
A l l W o r k G u a r a n t e e d
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sport ing Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
F. G. Koehler
Grocery—Confectionery
F r e e D e l i v e r y
P h o n e 1 0 6 M 2 0 2 F i r s t S t .
Zeff F. Sears
F i n e W a t c h A d j u s t i n g
a n d R e p a i r i n g
H e a d q u a r t e r s f o r A r c h e r y Ta c k l e
7 0 S F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
H. S. Barnes
S H O E R E P A I R
5 0 8 V i F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
S p e c i a l P e r m a n e n t s f o r
S c h o o l G i r l s
$1.50 & up
N E W B E R G B E A U T Y S H O P
G r a p h i c B u U d i n g P h o n e 1 5 5 5 W
Headowvale Dairy
Yo u C a n * t B e a t O u r M i l k
B U T
You Can Whip Our Cream
2 Del iver ies Da i ly
C . S T U Y
P h o n e 1 6 2 0 W N e w b e r g , O r e .
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Annual Teachers'
Reception Event
Of Monday
The largest crowd ever to en
joy the teachers' reception, an an
n u a l e v e n t i n N e w b e r g f o r i s
years, attended the affair Monday
in the P. G. E. building when
m o r e t h a n 2 0 0 p a r e n t s , t o w n s
people and teachers enjoyed an
e v e n i n g o f i n f o r m a l e n t e r t a i n
m e n t . T h e c h a m b e r o f c o m m e r c e
and the Civic club were sponsors
f o r t h e r e c e p t i o n .
Addresses of welcome by heads
of the two sponsoring organiza
tions and responses by President
L e v i T. P e n n i n g t o n o f P a c i fi c c o l
lege and R. E. Renne, city school
super intendent ; musical numbers
b y t h e C i v i c c l u b c h o r u s a n d d r a
m a t i c r e a d i n g s b y M r s . R u t h
H o l m e s A t k i n s o f P o r t l a n d a l l
he lped make an en joyab le eve
ning. Mrs. Atk ins, who, was an
n o u n c e d a s a s s o c i a t e d w i t h t h e
Portland Civic theatre, Is not con
n e c t e d w i t h t h a t o r g a n i z a t i o n ,
c o m m i t t e e m e m b e r s s a i d .
O n e o f t h e m o s t b e a u t i f u l o f
the selections offered by the Civic
c lub chorus was "Wynken, Blyn-
k e n a n d N o d " w i t h M r s . F . C .
Colcord s inging an obl igate and
wi th two accompanis ts , Mrs . A .
L. Strickland and Miss Mary Mar
t i n , a t t h e p i a n o . T h e c h o r u s
a l s o s a n g P r e l u d e N o . 7 b y
C h o p i n .
W O M E N ' S A U X I L I A R Y T O
P. C . H E A R S M U S I C A L
P R O G R A M A T M E E T
A p r o g r a m m a d e u p e n t i r e l y o f
m u s i c a l n u m b e r s o f f e r e d b y P a
c i fi c c o l l e g e s t u d e n t s w a s e n
joyed Sa tu rday a f t e rnoon by mem
b e r s o f t h e W o m e n ' s A u x i l i a r y t o
P a c i fi c c o l l e g e m e e t i n g i n t h e
p a r l o r s o f t h e F r i e n d s c h u r c h .
M i s s A l f r e d a M a r t i n , a c c o m
p a n i e d a t t h e p i a n o b y M i s s
Esther May Weesner, sang "Sweet
e s t S t o r y E v e r To l d " a n d " W h e n
M o o n b e a m s S o f t l y F a l l . " H a z e l
M a r y H o u s e r p l a y e d t w o p i a n o
s o l o s , " M a r c h o f t h e D w a r f s " a n d
" U n d e r t h e L e a v e s . "
H o s t e s s e s , M r s . P a u l M i c h e n e r
a n d M r s . C . L . C o n o v e r , s e r v e d
r e f r e s h m e n t s a t t h e c o n c l u s i o n o f
t h e p r o g r a m .
Students Hold
Halowe'en Party
Friday Evening
Prizes Awarded to Students
For Best Costumes
A t A f f a i r
M A R G A R E T L O U PA R K E R
MARRIED OCTOBER 18
Wednesday, October 18, at Red-
fi e l d , S o . D a k . , M a r g a r e t L o u
P a r k e r , d a u g h t e r o f M r s . R u s s e l l
P a r k e r o f N e w b e r g b e c a m e t h e
b r i d e o f B r o c k D i x o n , s o n o f M r .
a n d M r s . N o r m a n D i x o n a l s o o f
N e w b e r g . T h e c o u p l e w e r e m a r
r i e d i n t h e p a r s o n a g e o f t h e
M e t h o d i s t m i n i s t e r a t R e d fi e l d .
B r o c k a n d M a r g a r e t L o u b o t h
a t t e n d e d P a c i fi c c o l l e g e , B r o c k
being a member of the 1939 grad
u a t i n g c l a s s . T h e y w i l l r e s i d e i n
Y a l e , S o . D a k . , w h e r e B r o c k i s
t e a c h i n g i n t h e h i g h s c h o o l . T h e
s t u d e n t s a n d f r i e n d s a t P a c i fi c
w i s h b o t h o f t h e m m u c h h a p
p i n e s s .
Alice Gnlley
Y. W. Speaker
A l i c e G u I I e y w a s g u e s t s p e a k e r
a t a r e g u l a r Y. W. m e e t i n g W e d
n e s d a y , N o v . 1 .
S h e h a s r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m
Finca Paso Seco, a three-acre farm
i n C u b a , w h e r e h e r f a t h e r , E m -
m e t t G u l l e y i s i n c h a r g e o f fi f t y
J e w i s h r e f u g e e b o y s f r o m E u r o p e .
B o y s f r o m C z e c h o s l o v a k i a , H u n
g a r y , P o l a n d , A u s t r i a , G e r m a n y ,
R u m a n i a , I t a l y , T u r k e y , a n d B a
v a r i a c o m p o s e t h e fi f t y r e f u g e e s
w h o l i v e t h e r e .
T h e w o r k o n t h e f a r m w a s
d i v i d e d i n t o s e v e n c o m m i t t e e s :
f a r m i n g , c a r p e n t e r y, y a r d , r e p a i r ,
m e c h a n i c s , l a u n d r y , a n d h o u s e -
c l e a n i n g . P e r s o n n e l o f t h e s e c o m
mi t tees is changed each week.
S h e t o l d o f f o o d s t h a t w e r e
a v a i l a b l e t h e r e — n o v e g e t a b l e s b u t
a l l f r u i t s a n d s w e e t p o t a t o e s .
T h e n e a r e s t t o w n t o F i n e o P a s o
S e c o I s G a l a B a z a r . H e r e , s h e
s a i d , a p e r s o n w o u l d fi n d a l l t h e
b o u s e s e i t h e r p i n k o r b l u e i n
c o l o r .
Radio Plans
Hawkins Day
In Grandma's day g i r ls were
a l l o w e d t o r e v e r s e t h e n o r m a l
s t a t e o f a f f a i r s o n L e a p Ye a r a n d
p r o p o s e t o t h e m e n . N o w, t h a n k s
t o t h e m i l i t a n t e f f o r t s o f S a d i e
Hawkins, a hard-boiled but glam
orous figment of AI Capp's imagi
n a t i o n , t h e m o d e r n m i s s i s e n
titled to one whole day each j'ear
i n w h i c h t o p u r s u e t h e e l u s i v e
m a l e .
As a result, the practice of cele
b r a t i n g S a d i e H a w k i n s D a y i s
s w e e p i n g t h e c o u n t r y . U n f o r
t u n a t e l y, o r v i c e v e r s a , t h e a f f a i r
d o e s n ' t a l w a y s t a k e p l a c e o n t h e
s a m e d a y i s t h e s a m e p l a c e ,
l a r g e l y b e c a u s e w o m e n a r e s t i l l
p r o n e t o c h a n g e t h e i r m i n d s .
T h i s y e a r t h e N a t i o n a l B r o a d
c a s t i n g C o m p a n y r e c e i v e d i n s i d e
i n f o r m a t i o n t h a t P h i l a d e l p h i a ' s
S a d i e H a w k i n s D a y w i l l e v e n t u
a t e o n F r i d a y, N o v, 1 7 . I t t h e r e
fore takes wicked delight in pre
s e n t i n g t h e f e s t i v i t i e s o v e r t h e
N B C R e d n e t w o r k a t 8 : 3 0 P . S . ' T .
C a p p , w h o c r e a t e a a i l t h e u p
r o a r w h e n h e i n t r o d u c e d S a d i e i n
t o h i s w h i r l w i n d " L i ' l A b n e r " s y n
d i c a t e d c o m i c s t r i p , w i l l b e i n t r o
duced to deny the v i le canard tha t
t h i s p r o g r a m h a s a n y t h i n g t o d o
w i t h t h e f a c t t h a t " L i ' l A b n e r "
a n d h i s h i l l b i l l y f r i e n d s w i l l m a k e
t h e i r r a d i o d e b u t i n a s e r i e s o f
M o n d a y - t h r o u g h - F r i d a y m e l o d r o -
i n a s o v e r t h e s a m e n e t w o r k a t
3 : 4 5 p . m . , P . S . T . o n N o v . 2 0 .
W h e t h e r L ' l l A b n e r h i m s e l f w i l i
go on the a i r t ha t n igh t i s a moo t
q u e s t i o n , d e p e n d i n g o n w h e t h e r
o r n o t h e h a s e l u d e d t h e p u r s u i t
o f D a i s y M a e , f o r w h o m e v e r y
d a y i s S a d i e H a w k i n s D a y.
P R O F E S S O R M A C Y G I V E S
C H A P E L T A L K T H U R S D A Y
(Con t inued f rom page one )
m e n t i o n e d - S o c i a l i s m w h i c h
g o v e r n m e n t o r s o m e o t h e r c o n
c e r n . T h e r e a r e s e v e r a l t y p e s
o f s o c i a l i s m w h i c h h a v e b e e n
p u t i n t o e f f e c t i n v a r i o u s r e g i o n s
o f t h e w o r l d . A m o n g t h e s e a r e
S t a t e S o c i a l i s m , R e v i s i o n i s t S o
c i a l i s m , S y n d i c a l i s m , F a b i a n S o
c i a l i s m , G u i l d S o c i a l i s m , a n d C o
o p e r a t i v e C o n s u m e r s M o v e m e n t .
T h e p l a n o f A n a r c h i s m a s a
r e m e d y w a s e x p l a i n e d . T h e
s p e a k e r g a v e n o r e c o m m e n d a
t i o n s o n t h e s e r e m e d i e s , b u t s u g
g e s t e d s t u d y o f t h e m .
Amid the fumes of sulphur,
glowing brimstone, raittling of
dry bones, the smell of blood,
shrieks, low moans of those who
have gone on before, a single file
of P. C. students passed through
the medium of Hades and made
their entrance to the annual Hal
l o w e ' e n s o c i a l .
My! what a variety of cos
tumes, from the high political
circles, such as Chamberlain (Mi
chener) and Hitler (Ashwill) to
the lowly Irish potatoes. Spud I
and Spud II (Fantetti and Stein).
There were dolls, pirates, Jap
a n e s e , S p a n i a r d s a n d s o m e w e l l
d r e s s e d m e n .
The traditional apple ducking
was held in the form of a con
t e s t w i t h a r e p r e s e n t a t i v e f r o m
each class participating. They
were; Senior, Wil l is Barney; Ju
nior, Mark Fantetti; sophomore,
Bill Thomas and Freshman. James
K y l e . T h e c o n t e s t e n d e d i n a
d r a w .
T h e p r i z e s f o r c o s t u m e s w e r e
in the following order: Best girl,
M a r y E v e l y n P i e r c e ; h o n o r a b l e
m e n t i o n , E l e n i t a M a r d o c k . b e s t
boy. George Bales; best couple,
Mr. and Mrs. Ramsey; honorable
m e n t i o n , M i s s e s S u t t o n a n d K e n
d a l l ; b e s t g r o u p , M i c n e n e r a n d
Ashwill; honorable mention, Fan
t e t t i a n d S t e i n .
Refreshments of doughnuts and
cider were served after the party.
TREFIAN SOCIETY HOLDS
P R O G R A M W E D N E S D AY
The Trefian Literary society
met in room 11 Wednesday,
October 26. The main program
c o n s i s t e d o f t h e l i f e a n d w o r k s
of James Whltcomb Riley. Helen
R o b e r t s o n g a v e a s h o r t r e v i e w
of the l i fe of J. W. Riley. Mrs.
Beulah Ramsay, Mary Thomas,
a n d B o n n i e J e a n n e F o l l e t t e r e a d
di f ferent poems by Ri ley. Af ter
the regular meeting was adjourn
e d t h e i n i t i a t i o n o f n e w m e m b e r s
w a s h e l d f o r t h o s e w h o h a d n o t
a s y e t b e e n i n i t i a t e d . H e l e n
Robertson and Hazel Mary Houser
g a v e d e m o n s t r a t i o n s o f h o w t o
y o d e l . M r s . S a n d e r s a n d B o n n i e
Jeanne Fol le t te each gave a read
i n g . R e f r e s h m e n t s w e r e t h e n
s e r v e d .
Kanyon Hall
Much Altered
Economy Cleaners
e x p e r t w o r k
STANDARD PRICES
N e x t t o S t a g e Ta v e r n
Cecil F. Hinshaw
I N S U R A N C E
Life — Fire — Auto
103 S. Waalilngton St.
Larkin Prince
H A R D W A R E
Sportinff Goods^Furniture
W o W e l c o m e S t u d e n t
C l i a r g o A c c o u n t s
T L A N T A T I O N " A N N U A L
H O M E C O M I N G T H E M E
(Continued from page Due)
p a r e d a m e n u w h i c h i s s u r e t o
m e e t w i t h a p p r o v a l .
P r o f e s s o r E d . S a n d e r s a n d
C h a i r m a n H o w a r d H a r r i s o n a r e i n
c h a r g e o f t h e M i n s t r e l S h o w,
which is scheduled to start at 8:15
in the Col lege Audi torum. They
r e p o r t t h a t c h i e f d i f fi c u l t y i s t h e
el iminat ion of enough ta lent so
t h a t t h e p r o g r a m m a y b e h e l d t o
t h e r e g u l a r l e n g t h . A w h o l e
g a l a x y o f s t a r s a n d e v e n t s w i l l
b e o f f e r e d t o . t h e p u b l i c . T h e
m i n i s t r e i s h o w i s a n i n o v a t i o n
t h i s y e a r a n d r e p l a c e s t h e o n e -
a c t p l a y s w h i c h w e r e f o r m e r l y
g i v e n . S e v e r a l s u r p r i s e s a r e i n
s t o r e f o r t h e a u d i e n c e . A d m i s s i o n
t o t h e g e n e r a l p u b l i c w i l l b e 1 5 c .
R e g i s t r a t i o n c a r d s e n t i t l e a l u m n i
a n d s t u d e n t s t o b e a d n ^ i t t e d t o
t h e p e r f o r m a n c e .
T h e t h e m e o f t h e H o m e c o m i n g
i s a " S o u t h e r n P l a n t a t i o n . "
M e n u , d e c o r a t i o n s a n d m i n s t r e l
a r e a l l c o m b i n e d t o l e n d t h e
S o u t h e r n a t m o s p h e r e . D o n ' t b e
s u r p r i s e d i f s o m e o f t h e - c o e d s
d e v e l o p e a d r a w l .
Committee ■ chairmen working
u n d e r G e n e r a l i s s i m o S l e l o f f a r e
I r e n e S w a n s o n , I n v i t a t i o n a n d
R e g i s t r a t i o n ; B a n q u e t , R u t h H o d -
s o n : D e c o r a t i o n , A l f r e d a M a r t i n ;
Afternoon Program, Janet Phipps;
E v e n i n g P r o g r a m , H o w a r d H a r
r i s o n ; C l e a n u p , W i l l i s B a r n e y.
P r o f e s s o r W e e s n e r ' s c l a s s e s
were d i sm issed Monday and Tues
d a y b e c a u s e o f t h e d e a t h o f h i s
m o t h e r S u n d a y . T h e f u n e r a l w i l l
b e h e l d Tu e s d a y a f t e r n o o n a t t h e
H o l l i n g s w o r t h c h a p e l .
" T h e o l d K a n y o n H a l l i t a n ' t
w h a t i t u s e d t o b e , " i s t h e n e w
theme song of the new gir ls dorm.
I n d e e d h o m e c o m e r s o n N o v . 11
w i l l h a r d l y r e c o g n i z e i t a s b e i n g
t h e s a m e b u i l d i n g . T h e f r o n t
en t rance wh ich has been changed
t o t h e S o u t h s i d e , l e a d s i n t o a
ha l l , one end o f wh ich opens in to
t h e p a r l o r . W e a r e v e r y p r o u d o f
o u r h a r d w o o d fl o o r s , a n d g o l d e n
d r a p e s . T h e d i n i n g h a l l a n d k i t
chen are also a great improvement
o v e r t h e o l d o n e s . T h e y a r e
l a r g e r , l i g h t e r , a n d w a r m e r . I n
fac t t he who le bu i l d i ng , t hanks t o
t h e s t e a m h e a t i n g s y s t e m i s c o n
s i d e r a b l y w a r m e r t h a n t h e o l d
o n e . T h e r o o m s d n t h e t h i r d fl o o r
a r e a l m o s t t h e s a m e w i t h a f e w
e x c e p t i o n s . T h e e n t i r e b u i l d i n g
i s p l a s t e r e d o n t h e i n s i d e , a n d
w i l l b e r e fl n l s h e d o n t h e o u t s i d e
i n t h e n e a r f u t u r e . W e a r e v e r y
p roud o f ou r new do rm, and w i sh
t o t h a n k t h e m a n y p e o p l e w h o
m a d e i t p o s s i b l e f o r u s .
M I N I S T E R S H O L D T W I N
R O C K S C O N F E R E N C E
F r i e n d s m i n i s t e r s h e l d a f o u r -
d a y c o n f e r e n c e a t T w i n R o c k s l a s t
w e e k . T h e g r o u p i n c l u d e d m i n
i s t e r s f r o m O r e g o n , W a s h i n g t o n ,
a n d I d a h o .
T h e g u e s t s p e a k e r w a s J e f f e r
s o n F u r d , a r e t u r n e d m i s s i o n a r y
f r o m A f r i c a . C l a s s e s a n d d i s c u s -
ion groups were he ld in the morn
i n g , r e c r e a t i o n a l f e a t u r e s w e r e
c a r r i e d o u t i n t h e a f t e r n o o n a n d
services were held again at night.
S E N I O R S H O L D H O U S E
W A R M I N G T H U R S D A Y
. The Senior c lass met Thursday,
N o v e m b e r 2 , a t t h e h o m e o f A l
f r e d a M a r t i n f o r a h o u s e w a r m
i n g p a r t y c e l e b r a t i n g t h e c o m
p l e t i o n o f t h e r n e w h o u s e .
T h e p a r t y p r o v e d t o b e a c o m
p l e t e s u r p r i s e t o A l f r e d a . T h e
even ing was spen t p lay ing games ,
i c e c r e a m a n d c o o k i e s w e r e s e r v e d
a s r e f r e s h m e n t s . M r s . R a m s e y
a c t e d a s c h a p e r o n .
B e f o r e I h e a r d t h e d o c t o r s t e l l
The dange rs o f a k i ss
I had o f ten cons idered k iss ing you
T h e n e a r e s t t h i n g t o b l i s s .
B u t n o w I k n o w b i o l o g y
A n d s i t a n d s i g h a n d m o a n
S i x m i l l i o n m a d b a c t e r i a
A n d I t h o u g h t w e w e r e a l o n e !
S C H O O L C L O T H E S
F O R T H E C O L L E G E S T U D E N T
A t
PENNEY'S
Safeway Stores
C O M P L E T E — N E W
M O D E R N F O O D M A R K E T
S. M. Calkins & Son
R E A L E S TAT E B R O K E R S
4 7 Ye a i - s I n N e w b e r g
P U L L J A N E O F
GROCERIES and MEATS At
Thompson Grocery
F R E E D E L W E R Y
P h o n e 1 3 3 W 3 J 3 F i i s t S t .
Perfection Bakery
The Best in Baked Goods
O n l y t h e F i n e s t I n g r e d i e n t s U s e d
i n O u r B a k e d G o o d s
A T r i a l W i l l C o n v i n c e Y o u
G L E N N ' S
S H O E R E PA I R
I N V I S I B L E H A L F - S O L B
Frink's Book Store
Kodak Service—Stationery
School Supplies and Gifts
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door West of City Hall
H. C. Spaulding
L U M B E R d o .
A F U L L L I N E O F
B U I L D I N G M AT E R I A L S
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 J
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
R E V L O N
N A I L P O L I S H
E v e n i n g A p p .
1 4 9 J
R. H. C. Bennett
L A W Y E R
O f fi c e : S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
NAP'S C A S HG R O C E R Y
GROCERIES, MEATS
a n d F O U N TA I N S E RV I C E
p a g e f q t t r T H E C R E S C E N T NOVEMBER 14, 1939
College Dumps
Multnomah 20-14
In Friday's Game
Team Walks Over Opponents
F o r F i r s t T h r e e
Quar ters
P a c i fi c C o l l e g e w a l k e d o v e r
M u l t n o m a h 2 0 - 1 4 o n t h e R e e d
c o l l e g e fi e l d F r f d a y .
P a c i fi c k i c k e d o f f w i t h M u l t
n o m a h r e c e i v i n g . A f t e r a t t e m p t
ing to pass, an end run was t r ied,
] ) U t f a i l e d t o c l i c k a n d M u l t n o m a h
l o s t t h e b a l l o n t h e Q u a k e r s 3 0 -
y a r d l i n e .
w h o i s o n e o f t h e b e s t g u a r d s
P a c i fi c h a s h a d . O t h e r s i n c l u d e
t h e l o n g a n d t h e s h o r t o f i t , J a c k
B e n n e t t , t h e l a n k y c e n t e r , a n d
L i t t l e • J o e K y c e k . A l s o t h e r e
i s C h u c k S m i t h a r e g u l a r o f t h e
l a s t s e a s o n w h o h a s s h o w n g r e a t
i m p r o v e m e n t o v e r p r e v i o u s s e a
s o n s . O t h e r s i n c l u d e B u c k D a v i s ,
G e o r g e T h o m a s , a n d W i l l i s B a r
n e y .
L a s t l y i t s e e m s t h a t P a c i fi c
shou ld s t i l l have i t s sco r ing th rea t
as i t s t i l l has i t s t h ree h igh sco r
e r s o f ^ t h e p a s t s e a s o n . T h e s e i n
c l u d e K y c e k , B e n n e t t a n d C .
S m i t h w h o t a l l i e d a h i g h p e r
c e n t a g e o f t h e t o t a l p o i n t s .
Rev. H. Grouse
H a d l o c k a n d C u n n i n g h a m w i t h
a s e r i e s o f p o w e r f u l l i n e p l a y s
c a r r i e d t h e b a l l f r o m t h e i r o w n
t h i r t y o v e r t h e g o a l f o r t h e fi r s t
t o u c h d o w n w i t h C u n n i n g h a m c a r
r y i n g t h e m a i l . T h e c o n v e r s i o n
w a s m a d e o n a n o f f - t a c k l e s m a s h .
The next score^ was made after
K e n n y B o o t h w i t h a n e x c e l l e n t
d i s p l a y o f t w i s t i n g , s p i n n i n g , a h d
s q u i r m i n g p l a c e d t h e b a l l i n s c o r
i n g p o s i t i o n . H a d l o c k w e n t o v e r
f o r t h e p o i n t s w i t h B o o t h m a k i n g
t h e c o n v e i ' s i o n .
T h e t h i r d s c o r e w a s m a d e i n
t h e l a t t e r p a r t o E t h e t h i r d q u a r
t e r . P a c i t i c w i t h a s e r i e s o t d e
c e p t i v e e n d r u n s c a r r i e d t h e b a l l
f r o m m i d fi e l d o v e r t h e g o a l w i t h
C o a c h K e l l e r c a r r y i n g t h e b a l l .
K e l l e r a t t e m p t e d t o k i c k f o r t h e
p o i n t b u t w a s b l o c k e d .
I n t h e f o u r t h q u a r t e r M u l t
n o m a h r a l l i e d a n d w i t h a s t r o n g
a e r i a l a t t a c k m a r c h e d d o w n t h e
fi e l d t o t h e g o a l l i n e . P a c i fi c
p r e p a r e d t o d i g i n b u t M u l t n o m a h
passed .
T h e b a l l w a s k n o c k e d i n t o t h e
a i r , b u t w a s r e c e i v e d b y M u l t
n o m a h . T h e y c o m p l e t e d a p a s s
f o r t h e p o i n t . T h e p r o c e s s w a s
i m m e d i a t e l y r e p e a t e d m a k i n g t h e .
fi n a l s c o r e 2 0 - 1 4 i n f a v o r o f P a
c i fi c .
B a s k e t b a l l
Looks Good
T h e o u t l o o k f o r t h e c o m i n g
b a s k e t b a l l s e a s o n i s v e r y p r o m i s
i n g a c c o r d i n g t o S t a n l e y K e l l e r ,
c o a c h a t P a c i fi c C o l l e g e . M r. K e l
l e r expec t s t o have a t l eas t twen
t y m e n r e p o r t i n g a t t h e i n i t i a l
b a s k e t b a l l p r a c t i c e w h o h a v e h a d
a t l eas t one yea r o f expe r ience i n
h i g h s c h o o l o r c o l l e g e b a l l .
T h e r e w ^ l l b e s i x l e t t e r m e n r e
t u r n i n g w h o h a v e h a d a t l e a s t
t w o y e a r s o f v a r s i t y e x p e r i e n c e .
F r o m t h e f r e s h m a n c l a s s M r . K e l
l e r h a s h i g h h o p e s , w i t h a t l e a s t
t e n m e n w h o h a v e h a d p r e v i o u s
h o o p e x p e r i e n c e i n h i g h s c h o o l .
T w o v e r y l i k e l y p r o s p e c t s a r e
K e n n e t h a n d A r n o l d B o o t h f r o m
G r e e n l e a f , I d a h o . A r n o l d i s a
f o u r y e a r i e t t e r m a n i n b a s k e t
b a l l . J a m e s K y l e , a I e t t e r m a n
f r o m C a s c a d e L o c k s w i l l b e a n
o t h e r o f t h e l i k e l y f r e s h m e n . A l
so there is Ed Bease ly f rom South
Dakota, who is a very clever long
s h o t a r t i s t . O t h e r s i n c l u d e M i l
l e r , H u e t t , J i m m y S p r u p , a n d W i l l
B r o w n ,
A m o n g t h e r e t u r n i n g v a r s i t y
T n t f . n a r e C o a c h S t a n l e v K e l l e r .
Speaks at Y. M.
A v e r y i n t e r e s t i n g Y. M . m e e t
ing was he ld l as t Wednesday. De
v o t i o n s w e r e l e d b y C l y d e H a d
l o c k a n d t h e r e s t o f t h e t i m e w a s
t u r n e d o v e r t o R e v . C r o u s e , p a s
t o r o f t h e M e t h o d i s t c h u r c h .
H e b r o u g h t a f e w t h o u g n t s t o
u s o n w h a t h e c o n s i d e r e d t h e
things most worthwhile. The first
w a s i m p r o v i n g t h e m i n d , t h e s e c
o n d , f r i e n d s h i p s , a n d l a s t , b u t
I no t l eas t a God-fi l l ed l i f e t o b ind1 all o£ us together for the best.
I Before bringing these thoughtsI he stated that be didn't expecteveryone to agree wi th h im on
every point, but that he wanted
t o s t a r t p e o p l e t h i n k i n g .
History Essay
Contest Listed
" M a r i e L ' A g u i v o i s e D o r i o n "
h a s b e e n s e l e c t e d a s t h e s u b j e c t
f o r t h e t w e n t i e t h a n n u a l O r e g o n
H i s t o r i c a l S o c i e t y E s s a y C o n -
- t e s t , i t w a s a n n o u n c e d l a s t
w e e k . _
M a r i e L ' A g u i v o i s e D b r i o n w a s
a n I n d i a n w o m a n w h o a c c o m
panied the party which -founded
t h e f u r t r a d i n g p o s t o n t h e p r e s
e n t s i t e o f A s t o r i a .
T h e c o n t e s t i s o p e n t o b o y s
a n d g i r l s i n h i g h s c h o o l s a n d
colleges, who are' under 18 years
o f a g e . F o u r p r i z e s w i l l b e
a w a r d e d : fi r s t p r i z e i s s i x t y
d o l l a r s , s e c o n d fi f t y d o l l a r s ,
t h i r d f o r t y , a n d f o u r t h t h i r t y
d o l l a r s .
T h e c o m p e t i t i o n w i l l c l o s e S a t
urday. March 16, 1940. Entr ies
s u b m i t t e d s h a l l n o t b e l o n g e r
t h a n 2 0 0 0 w o r d s , b i b l i o g r a p h i e s
c a n b e o b t a i n e d f r o m t h e S t a t e
L i b r a r y .
PACIF IC PROFESSOR
S P E A K S AT C I V I C
C L U B M E E T I N G F R I D AY
P r o f . E d w i n S a n d e r s o f t h e
P a c i fi c c o l l e g e f a c u l t y w a s t h e
speaker Friday when the Civic
c l u b h e l d i t s r e g u l a r m o n t h l y
meeting in the chamber of com
m e r c e r o o m s . P r o f S a n d e r s
spoke on some phase of foreign
r e l a t i o n s .
M r s . H o w a r d M i l l e r s a n g
a s o l o a s a n o t h e r f e a t u r e o f t h e
program. Mrs. Hubert Armstrong
was p rog ram cha i rman fo r t he
d a y .
Quaker's Attack
Loses Punch in
Final Quarters
A 7 0 - y a r d r u n b y a s h i f t y h i p
p e d I n d i a n h a l f b a c k a n d a l o i f g
p a s s l a t e i n t h e f o u r t h q u a r t e r
t h a t s e t u p t h e s e c o n d t o u c h d o w n
b r o u g h t a 1 3 - 6 d e f e a t F r i d a y
a f t e r n o o n f o r P a c i fi c c o l l e g e a t
the hands o f the Chemawa Ind ians
i n t h e m u d o f t h e C h e m a w a fi e l d .
T h e R e d s k i n t o u c h d o w n c a m e
i n t h e s e c o n d q u a r t e r w h e n a n
I n d i a n h a l f b a c k w e n t a r o u n d e n d
o n h i s o w n 3 0 y a r d l i n e , p u s h e d
P a c i fi c t a c k l e r s o u t o f t h e w a y ,
e v a d e d o t h e r s a n d e n d e d h i s
s p r i n t i n Q u a k e r p a y d i r t . T h e
t r y f o r p o i n t , a k i c k , w a s w i d e .
T o u c h d o w n N o . 2 f o r t h e C h e -
m ' a w a I n d i a n s m a t e r i a l i z e d i n t h e
f o u r t h q u a r t e r w h e n a C h e m a w a
ha l f heaved the p igsk in t o an end
p l a y i n g f a r o f f t o t h e s i d e o f t h e
fi e l d i n a " s l e e p e r " p l a y . T h e
e n d p r o m p t l y r a n t o t h e 5 - y a r d
l i ne whe re h i s t eammates punched
over the score w i th a fake sp inner
o n t h e f o u r t h d o w n . T h e s a m e
p l a y w o r k e d t w i c e i n s u c c e s s i o n
a n d t h e I n d i a n s s c o r e d t h e e x t r a
p o i n t .
L o n e Q u a k e r s c o r e o f t h e g a m e
c a m e a s t h e r e s u l t o f a b l o c k e d
p u n t o n t h e 5 0 - y a r d s t r i p e w h i c h
b o u n d e d f r o m t h e b u r l y c h e s t o f
I r w i n A t r o p s , c e n t e r f o r P a c i fi c ,
i n t o t h e a r m s o f L e r o y P i e r s o n ,
w h o g a l l o p e d t o t h e 2 5 - y a r d l i n e
b e f o r e h e w a s s t o p p e d .
I n t he nex t p l ay P ie r son caugh t
H a d l o c k ' s p a s s o v e r c e n t e r a n d
w e n t t o t h e 1 0 - y a r d l i n e w h e r e
H a d l o c k , o n t h e t h i r d s u c c e s s i v e
l i n e p l a y , w e n t o v e r f r o m t h e
t h r e e - y a r d l i n e . T h e t r y f o r
p o i n t w a s n o g o o d a n d t h e g a m e
e n d e d 1 3 - 6 w i t h P a c i fi c o n t h e l o w
s i d e .
A l t h o u g h t h e P a c i fi c o f f e n s e
b o g g e d d o w n i n t h e s e c o n d h a l f ,
t h e fi r s t t w o q u a r t e r s w e n t t o
t h e Q u a k e r s b y d e c i s i v e m a r g i n s
w i t h m o s t o f t h e g a m e b e i n g
played in the Chemawa hal f o f
t h e fi e l d .
S t a r t i n g l i n e u p f o r P a c i fi c w a s
K y l e , L . E . ; S i e l o f f , L . G . ; C h a s e ,
L . T. ; A t r o p s , C . ; B e e s e , R . T. ;
M a r t i n , R . G . ; P i e r s o n , R . E . ;
C u n n i n g h a m , L . H . ; K . B o o t h ,
R. H.; Hadlock, P. and Thomas,
Q .
T e a c h e r ; W h y d i d t h e
a n c i e n t s b e l i e v e t h e e a r t h t o b e
fl a t ?
Goosey : Because they d idn ' t
have any school globes to prove
i t w a s r o u n d .
Keller Plans
Pass Defense
Coach Kei'ler has been working
v io len t l y on pass de fense th i s
p a s t w e e k i n a n t i c i p a t i o n t h a t
Reed w i l l aga in t ake t o t be a i r i n
t h e A n n u a l H o m e c o m i n g D a y
game here November 11.
The first game with Reed found
the Quakers unable to stop the
h e a v e s o f t h e R e e d i t e s . F r e s h
f r o m t h e i r v i c t o r y o v e r M u l t
n o m a h t h e Q u a k e r s w i l l g o o n
the field very determined to reak
revenge for the last defeat. Their
l i n e s m a s h e s l o o k e d v e r y e f f e c
t i v e l a s t F r i d a y w i t h v i r t u a l l y
every backfield man ripping off
large gains. Keller may pull a
passing offense that will equal
that of Reed. So far Pacific has
done most of their gaining on the
g r o u n d .
/
F R O M T H E
SIDELINES
s ^ ✓
W e l l , w e l l , i f y o u s a w t b e
g a m e w i t h M u l t n o m a h " " F r i d a y
t h e r e s h o u l d b e n o d o u b t i n y o u r
m i n d o f t h e p o w e r o f t h e P a c i fi c
o f f e n s e . T h e w a y H a d l o c k h i t s
t h e l i n e i s n o t s o f t . I w i s h I
c o u l d g i v e t h e a v e r a g e y a r d a g e
h e h a s m a d e f o r e a c h p l a y . I t
w o u l d b e w o r t h l o o k i n g a t . A n
o the r su rp r i se popped ou t , o f
t h e b a g i n t h i s g a m e . D i d y o u
n o t i i c e t h e w a y K e n n y B o o t h
w a s h a m m e r i n g h i s w a y f o r l o n g
g a i n s o n t h o s e o f f t a c k l e p l a y s .
B e f o r e K e n n y b a d a l w a y s b e e n
a a u g h t f r o m b e h i n d , b u t n o
m o r e !
T h e s e e m i n g l y o n l y w e a k s p o t
o n t h e P a c i fi c t e a m i s t h e p a s s
d e f e n s e . I t w i l l r e a l l y g e t t e s t e d
i n t h e R e e d g a m e . N o t e a m i n
ex is tence could cope wi th the rad i .
c a l l u c k o f t h e M u l t n o m a h e n d .
To b e l a y i n g d o w n a n d h a v e t w o
b a t t e d d o w n p a s s e s f a l l i n y o u r
l a p i s a l m o s t m o r e t h a n l u c k . H e
m u s t h a v e h a d a w h o l e p e n f u l l o f
r a b b i t s i n h i s h i p p o c k e t .
T h e m i n o r s p o r t s a r e l o o k i n g
v e r y g o o d t h i s y e a r. A t r a c k t e a m
i s i n t h e m a k i n g w i t h m a n y a s
p i r a n t s ' f o r t h e p o l e v a u l t a n d
b r o a d j u m p . M a c y i s s h o w i n g u p
w e l l f o r a 4 4 0 m a n . T h e t e a m i s
i n i t s e a r l y p r i m a r y s t a g e s o f d e
ve l opmen t a t t h i s t ime . Wa tch
t h i s c o l u m n f o r f u r t h e r d e t a i l s .
W r e s t l i n g i s m a k i n g i t s d e b u t
t h i s 3 e a r . G e o r g o B a l e s , w h o
w a s S t a t e H i g h S c h o o l c h a m p i o n
in h is we igh t l as t yea i * i s work ing
h a r d t o d e v e l o p a t e a m . G e o r g e
s t a t e s t h a t H a d l o c k , M a r t i n , S i e -
I'-ff, and Daniels have made their
i n t e n t i o n , t o t r y t h e i r h a n d i n t h e
c r u n c h i n g a r t , k n o w n .
A l t hough th i s schoo l i s hamper
ed by the number of men who are
a b l e t o c o m p e t e i n t h e v a r i o u s
spo r t s , I be l i e ve t ha t a t r ack ,
w r e s t l i n g , a n d t e n n i s t e a m
will be possible this year. Every
o n e s h o u l d t u r n o u t f o r t h e s e
sports with the primary purpose
o f t h e f u n h e w i l l o b t a i n f r o m
par t ic ipat ing. In th is way every
one w i l l en joy tu rn ing ou t and
also give the College a team.
Officers to
Have Offices
The faculty voted at a recent
meeting to provide a student of
fi c e i n W o o d - M a r H a l l f o r v a r i o u s
s t u d e n t e n t e r p r i s e s . T h e o l d
music room on the second floor,
alongside the dramatic property
room, has been chosen as the lo
c a t i o n .
This space is approximately 10
X 12 feet in size, will be lighted
by two windows and a ground
glass panel in the partition.
I t is expected that the room
wi l l be used espec ia l l y by the
student body officers, such as the
chief treasurer, the staff of the
L'Ami, and the Crescent.
As yet no work has been done,
b u t i t i s e x p e c t e d t o s t a r t s o o n ,
according to Mr. Diment. The
room will be provided at the Col
lege expense, and the furniture
will be provided by the organiza
t i o n s w h o u s e t h e r o o m .
A n A m e r i c a n c o r r e s p o n d e n t
wrote home to a f r iend say ing
"You may never see this letter
b e c a u s e a J a p a n e s e c e n s o r m a y
open it" About a week later he
got a letter from the Japanese
postoffice saying "That statementin your letter was not correct.
We do not open letters."
Always a Good
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